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leto XIX / št. 1 / junij 2015
tako	imenovane	value	in	cancer	care.	Zelo	zanimiva	in	pred-
vsem	za	majhne	države,	kot	je	Slovenija,	zelo	dobrodošla	pa	
je	pobuda	skupine	ESMO	za	dostopnost	do	novih	onkoloških	
zdravljenj,	ki	predvideva	umestitev	novih,	znanstveno	potrje-
no	učinkovitih	in	varnih	onkoloških	zdravljenj	v	pet	stopenj,	
po	kliničnem	pomenu	in	vrednosti.	Vsem	toplo	priporočam,	
da	skrbno	preberete	zaključke	tako	skupine	ASCO	kot	
skupine	ESMO.	Prvi	bodo	objavljeni	v	Annals	of	Oncology,	
drugi	pa	v	Journal	of	Clinical	Oncology	že	junija	letos.
